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Текст
Коллеги и ученики Ю.М. Васильева
Российская наука понесла невосполни-
мую утрату  – 30 июня 2017  г. ушел 
из  жизни член-корреспондент Россий-
ской академии наук, профессор Юрий 
Маркович Васильев, выдающийся уче-
ный с мировым именем, создатель шко-
лы клеточной биологии в  России. Вся 
долгая научная жизнь Ю. М.  Васильева 
была связана с Национальным медицин-
ским исследовательским центром онко-
логии им. Н. Н.  Блохина, в  становлении 
фундаментальной науки которого он иг-
рал важнейшую роль. 
Родился Юрий Маркович 26 ноября 
1928 г. в Москве. В 1949 г. по окончании 
Первого Московского ордена Ленина ме-
дицинского института он поступил в  ас-
пирантуру в  Институт эксперименталь-
ной патологии и  терапии рака 
(предшественник НМИЦ онкологии 
им.  Н. Н.  Блохина) к  Л. М. Шабаду, после 
окончания которой в 1952 г. был принят 
на работу. 
Юрий Маркович чрезвычайно быстро 
зарекомендовал себя как  блестящий 
ученый-онколог, в равной степени вла-
деющий новыми экспериментальными 
подходами, обладающий широким кру-
гозором, неординарным, пытливым 
умом и  высочайшей трудоспособно-
стью. Главным смыслом жизни Юрия 
Марковича была наука. В 1960 г. он со-
здал лабораторию механизмов канце-
рогенеза, в 1962 г. защитил докторскую 
диссертацию и в 1963 г. получил звание 
профессора. С  1963  г. Ю. М.  Васильев 
как  профессор кафедры вирусологии 
преподавал для  студентов биологиче-
ского факультета Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломо-
носова, руководил группой клеточных 
регуляций в Институте физико-химиче-
ской биологии им. А. Н.  Белозерского 
МГУ М. В.  Ломоносова. В  1990  г. Юрий 
Маркович был избран членом-корре-
спондентом РАН.
Руководимая им лаборатория в течение 
многих лет проводила исследования 
био логии опухолевой клетки, в частно-
сти изучение цитоскелетных механиз-
мов регуляции взаимодействий клеток 
с  внеклеточным матриксом и  друг 
с другом, а также нарушений этих меха-
низмов при  превращении нормальных 
клеток в  опухолевые. Результаты этих 
исследований имели приоритетный ха-
рактер и  нашли отражение в  научных 
публикациях в самых престижных меж-
дународных журналах. Ю. М.  Васильев 
опубликовал более 300 научных работ, 
включая 2 монографии на  английском 
и  4 монографии на  русском языке. Его 
работа, посвященная определяющей 
роли системы микротрубочек в направ-
ленности клеточного движения, была 
признана Международным институтом 
научной информации «классической 
по цитированию» («сitation classic»). 
Юрий Маркович с бесконечным интере-
сом и вниманием относился к научной 
молодежи, в  качестве соросовского 
профессора читал лекции для  одарен-
ных школьников по  всей стране. 
Ю. М. Ва сильев подготовил 13 докторов 
и  33  кандидатов наук. Ученики Юрия 
Марковича занимают лидирующие по-
зиции в мировой науке, основали соб-
ственные лаборатории в США, Израиле, 
Сингапуре. 
В течение многих лет он был членом ре-
дакционных коллегий международных 
журналов International Journal of Cancer, 
Cancer Surveys, the Cancer Journal, Journal 
of Muscle Research and Cell Motility, 
Differentiation, Cell Motility and Cyto-
skeleton и  ряда российских журналов. 
Ю. М.  Васильев был членом Научного 
совета по  злокачественным новообра-
зованиям при РАН, членом Научного со-
вета по клеточной биологии РАН. 
Для тех, кто  знал Юрия Марковича, он 
навсегда останется в  памяти как  вели-
чайший подвижник науки, блестящий 
ученый и любимый учитель.
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